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Онтологический анализ данных (ОАД) представляет собой методический 
комплекс для выявления понятийной структуры исследуемой предметной обла-
сти (ПрО) на основе эмпирических данных, представленных в виде соответ-
ствия «объекты-свойства» [1]. 
Для автоматизации ОАД в Институте проблем управления сложными си-
стемами РАН создается программная лаборатория OntoWorker (OW) [2] на ши-
роко распространенной платформе Excel, достоинство которой состоит не толь-
ко в широчайших вычислительных возможностях, но и в уникальном качестве 
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соединения потенциала разработки пользовательских приложений и хранения 
данных. «Встроенный» в Excel объектно-ориентированный язык программиро-
вания - VBA (Visual Basic for Applications) – прост в освоении, а интегрирован-
ная среда разработки VBA-приложений по функциональности и удобству не 
уступает другим современным системам автоматизации программирования 
[3, 4]. 
Алгоритмическое обеспечение и программный интерфейс OntoWorker’а 
обсуждался в [2, 5]. В данной работе представлен проект его пользовательского 
интерфейса, причем основное внимание уделено инструментам формирования 
пользователем-аналитиком системы свойств, измеряемых у объектов исследуе-
мой предметной области [6]. Эта система - множество измеряемых свойств и 
отношений сосуществования на этом множестве - определяет все структуры, 
используемые в онтологическом анализе данных для репрезентации эмпириче-
ской информации: от исходной обобщенной таблицы «объекты-свойства» до 
однозначного формального контекста задачи вывода формальных понятий 
[1, 6]. 
Для ввода, редактирования и просмотра исходных данных, промежуточ-
ных и итоговых результатов их обработки OW оснащается современными сред-
ствами графического WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers)-интерфейса. Как 
обычно в Excel-приложениях в OntoWorker’е множество необходимых рабочих 
окон заменяется совокупностью стандартно управляемых листов книги-
носителя приложения (в нашем случае – OW-книги; ее архитектура представ-
лена на рисунке 1), которые связаны с различными этапами ОАД и размещают 
соответствующие информационные модели. На рабочих листах OW-книги ин-
терфейс пользователя составляют специальные контекстное меню, формы и ин-
терактивные диаграммы. Кроме того, пользователю доступно основное меню 
Excel, возможности которого в полном объеме реализуемы на незащищенных 
листах Верстак и ЛРО. 
Контекстные меню вызываются процедурами обработки события «Щел-
чок правой кнопки мыши», но все позиции меню продублированы «горячими» 
клавишами. Табличная форма представления СИС и ОТОС [1, 6] определяет 
зоны соответствующих рабочих листов, где доступны надлежащие управляю-
щие контекстные меню (см. рисунок 2). 
Разработанный в соответствии с профессиональными рекомендациями [4] 
пользовательский интерфейс программной лаборатории для онтологического 
анализа данных функционально полон, но достаточно прост и интуитивно по-
нятен пользователю-непрограммисту, особенно если он имеет опыт работы с 
Excel. 
Для графического отображения основных результатов онтологического 
анализа данных – решетки формальных понятий и онтологии в форме таксоно-
мии классов объектов исследуемой ПрО, - дублирующего стандартное таблич-
ное представление результатов, вполне достаточно средств построения графи-
ческих объектов и управления диаграммами в VBA. 
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Рисунок 2 – Зонирование листа системы измеряемых свойств 
Сохраняемая в OntoWorker’е возможность работать с главным меню Ex-
cel существенно расширяет возможности информационного моделирования в 
задачах онтологического анализа данных. Особенно это касается возможностей 
использования стандартных для Excel интерфейсов взаимодействия с другими 
приложениями при создании разнообразного контента листа ЛРО (комменти-
рования, рисования, прикрепления различных документов, внедрения медиа-
файлов). 
• СИС – лист системы измеряемых свойств у объектов предметной области; 
• ОТОС – лист обобщенной таблицы «объекты-свойства»; 
• Верстак – рабочий лист для управления преобразованиями данных и 
представления результатов онтологического анализа; 
• ЛРО – лист расширенного описания задачи для размещения текстов, рисунков и т.п. 
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В условиях стремительного роста объемов информации руководителям 
государственных органов необходимо обладать компетенцией по анализу ин-
формационных потоков в целях принятия оперативных и эффективных управ-
ленческих решений.  
Ситуационные центры призваны помочь руководителям из различных от-
раслей экономики или сфер государственного управления комплексно и опера-
тивно решать возникающие управленческие задачи.  
Бюджетное управление в рамках ситуационного центра включает в себя     
четыре стадии:  
- планирование,  
